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Many studies have attempted to explain how information system (IS) success
occurs in an organisation. Little attention has been given to the individual’s
behaviour and characteristics, in spite of the potential effectiveness of these factors.
Most systems fail to meet the objectives and goals defined for them, not because of
technical issues, but because of psychological and organisational issues that are not
well addressed during the implementation and use of the system. The impact of end-
users is an important dimension in IS satisfaction and one of the most widely used
measures. To enhance user satisfaction, realising the antecedents of user satisfaction
or the factors that influence the creation of user satisfaction is critical for
organisations during and after the implementation of an IS. Research on
organisational identification (OI) has increased dramatically in various fields during
the past decade, but little is known about OI in the area of IS. This study explores the
effect of OI on perceived usefulness and end-user satisfaction as a precedent of IS
success at the individual level. We further explore the moderating roles of top
management behaviour, such as vision setter, motivator, analyzer and taskmaster,
between OI and IS success. A total of 135 useful responses are analyzed using the
partial least squares method. Our results support the hypothesised relationships:
namely, that OI was positively related to satisfaction and perceived usefulness. The
results call for managers to pay attention to the importance of OI during the
implementation and post-implementation phases of an IS.
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ABSTRAK
Banyak kajian telah cuba untuk menerangkan bagaimana sistem maklumat
(IS) kejayaan berlaku dalam sesebuah organisasi. Sedikit perhatian telah diberikan
kepada tingkah laku dan ciri-ciri individu, walaupun potensi mereka untuk menjadi
berkesan. Kebanyakan sistem gagal untuk memenuhi objektif dan matlamat yang
ditakrifkan untuk mereka, bukan kerana isu-isu teknikal, tetapi kerana isu-isu
psikologi dan organisasi yang tidak ditangani semasa pelaksanaan dan penggunaan
sistem. Kesan pengguna akhir adalah salah satu dimensi penting dalam IS kepuasan
dan langkah-langkah yang paling banyak digunakan. Untuk meningkatkan kepuasan
pengguna, menyedari latar belakang kepuasan pengguna atau faktor-faktor yang
mempengaruhi penciptaan kepuasan pengguna adalah kritikal bagi organisasi semasa
dan selepas pelaksanaan IS. Penyelidikan pada pengenalan organisasi (OI) telah
meningkat secara mendadak dalam pelbagai bidang sepanjang dekad yang lalu, tetapi
sedikit yang diketahui tentang OI di kawasan IS. Kajian ini meneroka kesan OI pada
tanggapan kegunaan dan kepuasan pengguna akhir sebagai keutamaan IS kejayaan di
peringkat individu. Kami terus diterokai peranan sederhana tingkah laku pengurusan
atasan, seperti penetap visi, motivasi, penganalisa dan pengawas antara OI dan IS
kejayaan. Sejumlah 135 respon berguna dianalisis dengan menggunakan kaedah
petak separa-kurangnya. Keputusan kami menyokong hubungan hipotesis: iaitu,
bahawa OI positif yang berkaitan kepada kepuasan dan kegunaan dilihat. Keputusan
panggilan bagi pengurus untuk memberi perhatian kepada kepentingan OI semasa
fasa pelaksanaan dan selepas pelaksanaan IS.
